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omés fa uns quants mesos que treball a
l’STEI-i. M´he incorporat al projecte sindical
de l’STEI-i per responsabilitat i per la
convicció de la necessitat de defensar els drets
socials i laborals dels treballadors i treballadores.
En el sector de l’educació hi ha molta feina a fer,
perquè als centres hi ha  molta disposició per part
del professorat per dur projectes endavant. Per tant
necessitam una Administració sensible a les
veritables demandes dels centres i que no perdin el
temps amb projectes que no semblen més que
quimeres dels responsables polítics.
Pensant encara en la meva tasca docent com a
mestre, veig que seria interessant i necessari
encarar, amb voluntat i coratge, un canvi en el
model educatiu, per deixar de banda un model
encallat en el segle passat. Als infants i joves els
hem de facilitar i ensenyar a utilitzar eines per
avançar i créixer com a persones responsables i
crítiques.  Aquest canvi només serà possible amb
l’impuls de l’Administració, amb la participació del
professorat i amb el consens de tota la comunitat
educativa.
Juntament amb altres companys i companyes de
l’STEI-i m’encarrec de l’acció sindical a educació
infantil i primària. Com a membre de la comissió de
0-3 anys, demanam que sigui vertaderament una
etapa educativa, i que esdevingui un servei públic i
gratuït depenent de la Conselleria d’Educació i on
s’ofereixi a les actuals treballadores l’oportunitat de
continuar al seu lloc de treball amb garanties de
poder formar-se i millorar les seves condicions
laborals i retributives.
Des de la responsabilitat en l’àrea d’educació
infantil i primària, una de les nostres demandes i
principals reivindicacions és la baixada de ràtios
fins a la mitjana de l’Estat, i amb el consegüent
augment de les plantilles.
Aquesta mesura pensam que
podria ajudar molts
d’alumnes a aconseguir els
objectius d’aprenentatge i
que l’Administració deixi de
banda una pila de plans i
mesures que no sempre acon-
segueixen donar resposta a
les necessitats de tots els
centres. Per aconseguir
aquesta millora dins el sector d’educació,
reivindicam el paper del professorat com a motor de
l’educació, la importància de la feina en equip i una
bona coordinació i rendibilització dels recursos per
part de l’equip directiu. q
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“...que l’Administració deixi de banda una
pila de plans i mesures que no sempre
aconsegueixen donar resposta a les
necessitats de tots els centres.”
